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ABSTRACT 
 
 
 
 
The general idea of optical fibre is to function as high bandwidth 
transport infrastructure in Telecommunication Company.  Any failure of the fiber 
may affect service interruption for customer.  As a consequence, service provider 
unable to fulfill Service Level Agreement (SLA) with their customers.  In 
addition, loss of traffic will lead in decreasing revenue for service provider.  
Thus, network survivability is required in communication services including 
voice, video and data especially High Speed Broadband (HSBB).  Dedicated Path 
Protection (DPP) and Shared Path Protection (SPP) have been implemented in 
ensuring the survivability of the network.  Furthermore, the schemes are 
significantly devotes  to provide better Quality of Services (QoS) based on 
several benchmarks in terms of connection Availability Satisfaction Ratio (ASR), 
Blocking Probability (BP), Resource Utilization Ratio (RUR) and Protection 
Recovery Time (PRT).  South Africa Network topology was carried out to 
analyze basic protection scheme to prevent traffic from failure.  Quick Heuristic 
Routing (QHR) algorithm was proposed to analyze the network.  One of the 
contributions of this research is to enhance the solutions in preventing optical 
networks from network failure.  The results show that by implementing 
protection schemes, ASR of the network was found to be guaranteed more than 
99.90%.  This research proved that Blocking Probability of the traffic can be 
reduced less than 15%.  Next, the analysis on Resource Utilization Ratio which 
provides a cost optimal way for network operator can be improved until 17.71% 
from previous work.  Finally, the results show acceptable time to recover from 
failure which is below than 4ms. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Idea umum mengenai fiber optik adalah untuk berfungsi sebagai jalur 
lebar tinggi infrastruktur transpor dalam syarikat telekomunikasi. Apa-apa 
kegagalan fiber mungkin menyebabkan gangguan perkhidmatan kepada 
pelanggan. Akibatnya penyedia perkhidmatan tidak dapat memenuhi Perjanjian 
Tahap Perkhidmatan (SLA) dengan para pelanggan mereka.  Disamping itu, 
kehilangan trafik akan menyebabkan kurang pendapatan bagi penyedia 
perkhidmatan. Maka, kelangsungan rangkaian diperlukan dalam perkhidmatan 
komunikasi termasuk suara, video dan data terutamanya Jalur Lebar Berkelajuan 
Tinggi (HSBB).  Perlindungan Laluan Didedikasikan (DPP) dan Perlindungan 
Laluan Dikongsi (SPP) telah dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan 
rangkaian. Tambahan pula, skim-skim tersebut secara signifikannya 
menumpukan usaha bagi menyediakan Perkhidmatan Berkualiti (QoS) yang lebih 
baik berdasarkan kepada beberapa tanda aras dalam bentuk perhubungan Nisbah 
Kepuasan Diperolehi (ASR), Kemungkinan Halangan (BP), Nisbah Penggunaan 
Sumber (RUR) dan Masa Pemulihan Perlindungan (PRT).  Topologi Rangkaian 
Afrika Selatan telah dibuat untuk menganalisa skim perlindungan asas untuk 
mengelakkan kegagalan trafik.  Algoritma Laluan Heuristik Segera (QHR) telah 
dicadangkan bagi menganalisa rangkaian tersebut.  Satu daripada sumbangan 
kajian ini ialah untuk meningkatkan penyelesaian dalam mengelakkan rangkaian-
rangkaian optik daripada kegagalan rangkaian. Keputusan menunjukkan bahawa 
dengan melaksanakan skim-skim perlindungan, rangkaian ASR didapati dijamin 
lebih daripada 99.90%.  Kajian ini telah membuktikan yang Kemungkinan 
Halangan trafik boleh diturunkan kurang daripada 15%.  Seterusnya, analisa ke 
atas nisbah penggunaan sumber yang menyediakan satu kos optima bagi operator 
rangkaian boleh diperbaiki sehingga 17.71% berbanding kajian lepas.  Akhirnya, 
keputusan menunjukkan masa yang diterima untuk pulih daripada kegagalan 
adalah kurang daripada 4ms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
